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Se declara texto oficial y a u t é n t i c o e l de 1» 
d l spos i c l cne» oficiales, cualquiera que sea so 
origen, pubilcadas en l a Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cnmplimlento. 
í S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. . 
S e r á n srucrltores forzosos i la Gacela, iodos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos ciTilmente, 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los londos de las respectlTas 
proTinclas. 













































GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Hacienda. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 I061.-Excmo. 
Sr,—S. M . el Rej (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido dic-
tar el Real Decreto siguiente:—A propuesta del 
Ministro de Ultramar, de conformidad con el 
Consejo de Ultramar y Consejo de Esttdo en 
pleno, en nombre de mi augusto Hijo el Rey 
D. Alfonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para 
ia imposición, administración y cobranza de la 
contribución directa sobre la propiedad urbana 
en las islas Filipinas. Dado en Palacio á 2 de 
Noviembre de 1889.—i/arm Cristina,—El Minis-
tro de Ultramar, Manuel Becerra.—De Real ór-
den lo comunico á V . E. para su cumplimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V . E. muchos 
años. Madrid, 5 de Noviembre de 1889.—Be-
cerra.—Sr. Gobernador Genera] de .Filipinasv,. . , . 
Manila, 17 de Diciembre de 1889.—Cúmplase, 
publíquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, á los efectos correspondientes. 
WEYLBR. 
Meglammto para la imposición, administración y 
cobranza de la contribución directa sobre la pro-
piedad uriana, creada en las Islas Filipinas 
por vir tud del Real Decreto de 14 de Junio 
de 1878. 
CAPITULO 1.° 
Bases del Impuesto. 
Artículo 1.° En virtud de lo dispuesto en el 
Real Decreto de 14 de Junio de 1878, pagsrán 
el cinco por ciento de las utilidades liquida s que 
Ies produzcan, los propietarios, así nacionales 
como extranj-roí, do edificios urbanos, estén ó 
no habitados por sus dueños y sea cualquiera 
el objeto á que se dtstinen. 
Árt. 2.° Disfrutarán de exención absoluta y 
permanente: 
1. ° Los edificios que deban satisfacer anual-
mente por cuota contributiva, cantidad menor de 
un peso. 
2. ° Los edificios propios ocupados por Comuni-
dades r-ligiosss. 
3. ° Los que sirvan de habitecion á ios DD. 
Our-s Párrocos. 
4. ° Los destinad s á hospicios, hospitalf-s, 
casas de beneficencia 5 de instrucción, siempre 
que no sean de propiedad particular, ó que el 
dueño Ls tenga cedidos al efecto, sin percibir por 
ello renta aiguna. 
5. ° Los de los Cónsules extranjer- s, cuando 
sean propiedad d * los G 'biernos que representen 
y en sus respectivos países se conceda igual exen-
ción á l"S representantes de Esp. ña . 
6. ° Todos ios edificios del Estado y de los 
Municipios. 
Ar t . 3.° Disfrutaran de exección temporal: 
1.° Los edificios de todas clases que por 
efecto do temb'ores, baguio?, inundaciones ó i n -
cendios resaltasen destruidos é inhabitables, ín -
terin se hallen en este estado. 
2. ° Los edificios durante el tiempo de su cons-
trucción ó reedificación y un aña después de 
esta; y 
3. ' Los que existan actualmente y los que 
se construyao de nuevo en -^1 Archipiélago de 
Joló é Islas de Baiabac, la Paragua y Carolinas. 
Ar t . 4.° De la renta que anualmente pro-
duzca ó deba producir cada edificio sujeto al i m -
puesto, se deducirá una cuart s parto por huecos 
y reparos. 
Art 5.° Las cuotas que han de satisfacer los 
contribuyentes á este impuesto se recargaran con 
un cinco por ciento que se distribuirá en la forma 
siguiente: 
Dos por ciento de lo que ascienda el primer 
año en que se inscriban las fincas, para las Jun-
tas locales como remun racica de sus trabajos. 
Otro dos por ciento como premio de cobranza 
á la persona ó establecimi-nto que haga el ser-
vicio de recaudación. 
Y uno por ciento en el primer año y el tres en 
los cuatro restantes, para gastos generales que ori-
ginen las impresiones y el servicio de compro-
bación é investigación i^el impuesto. 
Ar t . 6.° Estas cuotas se liquidarán siempre 
en alta y baja por trimestres completos, sea cual-
quiera el dia en que empiecen a devengarde ó 
que proceda su baja en los registros; y no se 
hará en estos últimcs aumento ni disminución 
alguna dentro del ejercicio á que aquellos co-
rrespondan, aunque por mejoras ó deterioros en 
las casas y edificios, baja sufrido alteración la 
renta de ellos. 
Ar t . 7.° Para hacer efectivos los débitos que 
resulten á favor de la Ha^iecds, se emplearán los 
medi< s de «premio siguientes: 
1. ° Recargo de un di-z por ciento sobre las 
cuotas. 
2. ' Comisiones ejecutivas con dietas á costa 
de los morosos, y 
3. * Embargo y venta de los bienes muebl s 
é inmuebles. 
Art . 8/ Tanto el recargo de cinco por ciento 
destinado á gastos generales, como el del diez 
por ciento de demora, ingresarán en el Tesoro 
con cargo á la Sección, Capitulo y Artículo del 
presupuesto á que se apliquen los productos de 
este impuesto. 
Art . 9.8 Para conocer el producto de los al-
quilares se consultarán las escrituras públicas ó 
privadas, los recibos de inquilinato y cualquiera 
otro documento en que se haga mención de aquellos. 
Ningún propietario ó iuqui ino podrá negarse 
á exhibir los contratos de arrend-imiento ó re-
cibos da inquilinato, cuando o- reclamen las Jun-
tas locales de que trata este reglamento, á los 
Agentes de la Administración económica encar-
gados de este servicio. 
Ar t . 10. A falta de estos documentos y en 
el cas i de que las fincas estén habitadas por sus 
dueños ó la evaluación de ios alquileres ofrezca 
dificultades, se tendrá en cuenta el valor en venta 
de las mismas para deducir la renta, según el 
tanto por ciento que en cada población rinda 
por regla general la propiedad urbana. 
Si en alguna población no existieran fincas 
arrendadas, se fijará como renta en los CAÍOS ex-
presados anteriormente el diez por ciento del va-
lor en venta que aquellas se señale. 
Art . 11. Cada cinco años y en la época que 
acuerde la Intendencia general de Hacienda se 
formarán registros de las fincas urbanas qu - ra-
diquen en las provincias de este Archipiélago, 
conforme á lo prevenido en el Capítulo 4. ' de este 
Reglamento, 
Art . 12. Los registros mencionados en el a r t í -
culo anterior se formarán con vista de las declaracio-
nes que consten en las cédulas impresas que se 
repartirán gratis á domicilio, s- gun determina más 
CAPITULO 2.° 
De la org-anizacion de las Juntas locales. 
Art . 13. Para el reparto, exámen, comprobación 
y clasificación de las cédulas hibrá en todos los 
pueblos de las Islas una Junta local de Estadística 
dependiente de la Administración de Hacienda 
pública de la provincia, organizada en la forma 
siguiente: 
1. ° En Manila, Intramuros, del Alcalde de 1.a 
ó 2.' elección. Presidente; del Regidor del Dis-
trito; de los Registradores más designados por el 
Ayuntamient"; del Arquitecto municipal; de seis 
contribuyentes en que estén representados los que 
paguen mayores medias y menores cuotas, y del 
Secretario del Municipio, Regidor perpetuo, que 
actuará como Secretario. 
2. ° En los arrabales ó pueblos de Binondo, 
Sta. Cruz, Tondo, Quiapo, San Miguel, Sam-
paloc, Ermita y Malate, del Regidor del dis-
trito, Presidente, del Párroco, Vice Presidente, 
dos principales, un maestro de obras, seis con-
tribuyentes en que alternen la representación de 
las diferentes cuotas, haciendo las veces de Se-
cretario la persona que de común acuerdo designen 
el Presidente y Vice Presidente. 
En los cas s de ausencia del Regidor del dis-
trito y del Cura Párroco, el primero de éstos po-
drá delegar la Presidencia en el vocal más ca-
racterizado de la minna Junta. 
3. ° En lo-» demás puebb s del Archipiélago, del 
Cura Párroco, como Presidente; del Gobernador-
ciilo como Vice-Presideote; de dos principales; 
de un maestro de obras, y á falta de éste de 
un vecino repútalo como práctico y conocedor 
de la edificación; de seis contribuyentes en que 
altera n la r pr sentacion de las diferentes cuo-
tas, haciendo las veces de Secretario la persona 
que de común acuerdo designen el Presidente y 
Vice-Presidente. 
4. ° En l i plaza de Cavite, que no existe Go-
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bernadorcilio, fcrmark parte de la Junta el ce-
lador de policía nombrado por el Gobernador ge-
neral de las islas, seta ando como Secretario el 
vocal designado por la misma. 
Art . 14. En los pueblos en que haya más 
de UQ gremio, pertenecerán á las Juntas los Go-
bernad orcill os de todos ellos y un principal de 
cada uno, aumentándose en esta proporción el n ú -
mero de contribuyentes. 
Ar t . 15. La designación de los vocales que 
han de formar parte de las Juntas se barí por 
el Presidenta y Vice-Presidente de ellas, teniendo 
en cuenta para la de los c mtribuyentes, las con-
diciones de representación que determina el ar-
ticulo 10. 
Art. 16. Serán también Vocales de las Jun-
tas expresadas en las prevenciones 1." y 2.a del 
art. 10, dos funcionarios de la Administración Eco-
nómica, nombrados por la Intendencia general 
de Hacienda. 
Igualmente formaran parte de las Juntas es-
tablecidas en las cabeceras de provincias, con el 
propio carácter de Vocales, dos funcionarios de 
la Administración pública que designarán los Je-
fes de las mismas, con escepcion de los Admi-
nistradores é laterventores de las oficinas de Ha-
cienda. 
Art. 17. El cargo de Vocal de las Juntas es 
honorífico y gratuito y solo podrá escusurse por 
uno de los motivos siguientes: 
1. a Por haber cumplido 60 años de edad. 
2. ° Por imposibilidad física notoria acreditada 
en la forma ordinaria. 
3. ° Por hall-irse domiciliado k más de una 
legua de distancia del pueblo. 
4. * Por tener que ausentarse del pueVo du-
rante la época en que deba procedersa á la ius-
cripcion de las cédulas. 
Art . 18. Los Presidentes convocarán y decla-
raran constituidas las Juntas en virtud de co-
municación oficial de los Administradores de Ha-
cienda pública de cada provincia. 
Art. 19. Las Juntas podrán pedir á los Tribu-
áaleu, inscribamos, Autondades, Corpoi^ceÍnes y 
dependencias públicas cuantas noticias consideren 
útiles y necesarias al mejor desempeño de su co-
metido, sin que en ningún caso sea lícito oponer 
dificultad alguna a la ejecución de este servicio. 
Ar t . 20. Estas Juntas celebrarán cuantas se-
siones sean necesarias; podrán discutir y resolver 
siempre que concurran á la sesión la mitad más 
uno de sus Vocales, y tomarán los acuerdos por 
mayoría de votos, consignando aquellos en un 
libro ó cuaderno de actas que firmarán los con-
currentes á cada sesión. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de ca'idad. 
CAPITULO 3.° 
Del repartimiento de las cédulas y de las 
personas obligadas á llenarlas. 
Ar t . 21 . Las Juntas en vista de ios datos y 
antecedentes que tengan reunidos y de las cir-
cunstancias de la respectiva localidad, designa-
rán los agentes que deban distribuir y recoger 
las cédulas en que hayan de extenderse las de-
claraciones. 
Estos agentes serán: 
1. ° Los Tenientes de Justicia y cuantos su-
balternos tengan los Tribunales Municipales; y 
2. ° En las Capitales de provincia, además de 
esos individuos, podrán utilizarse para distribuir 
y recoger las cédulas, los aspirantes á Oficial 
de Administración pública y todos los subalter-
nos de la misma, cuyo servicio desempeñarán en 
horas extraordinarias de oficina. 
Art . 22. • Las mismas Juntas, ateniéndose á las 
instrucciones recibidas de los Administradores de 
Hacienda, fijarán el plazo dentro del cual haya 
de hacerse la distribución á domicilio de las cé-
du as, y aquel en que deban ser recogidas, anun-
ciándolo al público por los medios acostumbra-
dos en las referidas localidades. 
Ar t . 23. Estarán obligados á presentar decla-
ración y por consiguiente á llenar los ejempla-
res duplicados de la cédula que se Ies repartan 
á domicilio: 
1.* Todos los vecinos que posean ó adminis-
tren fincas urbanas sujetas al impuesto. 
20 Los condueños de fincas que se hallen 
pro-indiviso, entendiéndose que ha de prestar la 
declaración el administrador legal del condomi-
nio, si lo hubiere; y en otro caso, el condueño 
por major porción ó el de mayor edad si todos 
fuesen participes en igual proporción. 
3. ° Las personas ó corporaciones que p sean 
fincas con mancomunidad de aprovechamientos; 
entendiéndose que habrá de prestar la declara-
ción la que administre las fincas ó en su de-
fe-to la que ejerza sobre ellas autoridad ó v i g i -
lancia. 
4. ° Los que disfruten fincas que se hallen 
e n litigio; debiendo prestar la declaración el 
poseedor ó tenedor por mandamiento judicial, si 
lo hubiese. 
5. ° Los Regidores de los distritos de Manila 
y los pedáneos de los pueblos, por las fincas 
cuyos dueñ )S, poseedor ó depositario sean por 
cualquier causa desconocidos al tiempo de pres-
tar la declaración, consignánd se por nota á 
continuación, el motivo de extender la célula 
y 1 s datos que posean sobre la procedencia de 
dichas fincas. 
6. ° Los Jefes de las dependencias del Es-
tado que por razón de su cargo administren 
fijcas de la propiedad del mismo. 
7. ' L ' s Directoras ó Administradores de So-
ciedades de todas clases, que cuenten con fincas. 
Art . 24. L is Juntas aeoriaráa la forma en 
que debía distribuirse las cédulas en eda l o -
calidad, teniendo en cuenta para ello las cir-
cunstancias especiales de la misma, y entrega-
ráu á los agentes expresados en el art 21 con 
lista de la demarcación q le se les señale, el co-
rrespondiente número de cédulas que deben lle-
nar por duplicado las parsonas^ funcionarios, 
autoridades, corporaciones ó sociedades designa-
dos en el art. 23 de este Reglamento. Cada 
9gente dejará firmado un recibo en qui conste 
bis particulares de laxista que se le haya e c -
tregado, y el número de los ejemplares de c é -
dulas de que se haga cargo. 
Ar t . 25. Los agentes distribuirán sin de-
mora los ejemplares entre los vecinos de su 
demarcación, manifestando á éstos los dias que 
se les conceden para llenar las cédulas y las 
penas en que incurran por las omisiones ó fal-
sedades que se cometan, lo cual constará ade-
más en las mismas cédulas, sin perjuicio de 
los anuncios que por edictos, pregones ú otros 
medios adecuados pueda hacer la Junta en cada 
localidad. 
Art . 26. Los Presidentes de las Juntas re-
mitirán á los Jefes de las dependencias del Es-
tado, Autoridades, corporaciones ó sociedades los 
ejemplares de las cédulas que deban llenar. 
Art . 27. Ninguna persona, funcionario, au-
toridad, corporación ó sociedad, sea cualquiera 
su clase, categoría ó fuero, podrá excusarse de 
recibir y llenar las cédulas de inscripción que 
se les entreguen ni devolverlas cumplimentadas, 
bajo las responsabilidades que determina este 
Reglamento. 
Ar t . 28. Repartidos los ejemplares de las cé -
dulas, se procederá á llenarlas por las perso-
nas á quien corresponde hacerlo, en virtud de 
lo mandado en el art. 23, teniendo presente 
que según lo prevenido en el mismo habrán 
de extenderse por duplicado. 
Art . 29. Los edificios sujetos al impuesto 
sea cualquiera su destino, su situación y la 
materia y fjrma con que estén construidos, se 
inscribirán en la cédula correspondiente, repu-
tándose como una sola finca la que teoga una 
sola puerta de entrada, y separadamente cada 
una de las llamadas posesiones. 
La existencia de puertas de carros, traseras, 
de escape ú otras dominaciones análogas, no al-
terará la unidad de la finca cuando su cons-
trucción según los usos de cada localidad, no 
determine una separación marcada y ^vidente. 
Art . 30. Las fincas se inscribirán en Us cé-
dulas [(modelo nüm. 1) teniendo presentes las ^ 
guientes reglas: 
L* Comprenderá la cédula todos los edificios 
que el declarante tenga, posaa ó administre en e! 
pueblo donde radiquen, uno después de otro. 
2. a Cada finca se determinará espesando en 
la casilla i * de la cédula si es una casa, pose-
sión, fábrica ó almacén. 
3. a En la casilla 2.a se fijará la situación d« 
la finca expresando respecto de la que se halla 
situada en poblado, la calle y número con C^ UÍ 
esté señalada. 
Si una ú otra no pudiera determinarse ó la 
finca estuviese en despoblado, se pondrá en la ca-
silla en vez de la calle y número, el nombre del 
barrio, visita ó sitio en que la finca radique. 
4. * En la tercera, los materiales de que se 
compone cada finca; y 
5. * En la . cuarta se expresará de la misma 
manara, el valor en venta de la finca y su renta 
anual. 
Ar t 31 . Se hará constar también en las c é -
dulas, las circunstancias ó datos siguientes: 
1. ° Los nombr s de todos los condueños de 
las fincas que se inscriban como pro-indiviso, * 
virtud de lo mandado en el párrafo 2.° del ar-
tículo 23. 
2. ° Los de las personas ó corporaciones que 
tengan mancomunidad de aprovechamiento en la< 
fincas de que trata el párrafo 3.° del artículo re-
ferido. 
3 ° Los de los litigantes respecto de Iss fin-
cas qu3 se inscriban en la forma prevenida en el 
pirrafo 4.° del mismo. 
4.° La causa por que los Ragidores de los dís • 
tritos d í Manila y los pedáneos de los pu^bkn 
hagan la inscripción de las fincas de que trata 
el párrafo 5." del artículo citado. 
Art . 32. Si alguna de hs personas obligadas! 
á llenar las cédulas no supiera escribir con cla-
rid d ó estuviese imposibilitada de hacerlo, lo ve-
rificarán los encargados de recogerlas, con los da-
to? que faoiüten ios interesados, que serán siem-
pre responsables del contenido en las cédulas. 
En el caso indicado en el párrafo anterior, e i 
agente encargado de recoger la cédula y que la 
suscriba, expresará como ante firma, la razón ó 
motivo de hacerlo y la firmarán además dos tes-
tigos requeridos al efecto por dicho agente. 
Ar t . 33. En los dias que las Juntas locales 
señalen, d ntro del plazo fíjalo con sojecion a 
lo que establece el art. 22, las cédulas ya es-
tendidas se recogerán por los mismos agentes que 
las repartieron, valiéndose de las listas que sir-
vieron para distribuirlas. 
Ar t . 34. Recogidas que sean las cédulas, te 
juntas locales procederán inmediatamente á sn 
exámen y reconocimiento y devolverán á los ia— 
teresados las declaraciones que carezcan de los 
requisitos prevenidos por este reglamento, á fin 
de que sean rectificadas por los mismos, hacién-
doles comprender con claridad los defectos ad-
vertidos en aquellas. 
Art . 35. Si á pesár de lo que se previene en 
el artículo anterior no resultase completa confor-
midad entre las relaciones rectificadas y los da-
tos oficiales que tengan 5 puedan adquirir las 
Juntas, acordarán una comprobación facultativa^ 
y verificada, harán constar el resultado por m e -
dio de nota estampada al dorso de la declaración, 
inexacta que firmarán todos los vocales. 
Art . 36. No serán reclamables los acuerdos de 
las juntas que tengan por objeto comprobar la exac-
titud de las declaraciones presentadas por los con-
tribuyentes, ó cudlquier Otro trámite que dentro 
de sus atribuciones estimen conveniente adoptar, 
Art. 37. De las rectificaciones que hagan las 
Juntas en las declaraciones, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 35, darán conocimiento á les interesados, 
y si estos no estuviesen conformes con dichas rec-
tificaciones, podrán apelar de ellas por conduefe* 
de las mismas juntas, dentro de los cinco dias 
siguientes á la notificación, ante la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia, que 
sustanciará los recursos, consultando para ello los 
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¿¿ios justificativos que se expongan y practicando 
u¿ diligencias de comprobación qne jnzguen ne-
farias. E l fallo de las Administraciones econó-
micas deberá dictarse dentro de un término de 
ftez dias contados desde el siguiente al en que 
0 haya recibido el recurso de alzada. 
Ar t . 38. Estos fallos que serán notificados á 
jgs juntas por medio de comunicación oficial, para 
^ debida notificación á los interesados, tendrán 
e\ caráeter de ejecutivos, sin perjuicio del recurso 
¿e apelación ante la Administración Central de 
Impuestos. 
Art. 39. Estos recursos deberán presentarse á 
ja Administración de Hacienda de la provincia 
ja el término de diez dias, contados desde el si-
guiente k aquel en que conste se hayan noti-
¿cado á los reclamantes las resoluciones que los 
jnotiven. En el mismo recurso sa anotará el dia 
3e su presentación, dándose á todo interesado que 
lo pida, un documento que lo acredite. 
En los pueblos situados á larga distancia de 
I los en que están domiciliadas las Administracio-
nes de Hacienda pública, ó en los que carecen 
de fáciles comunicaciones con éstas, las apelacio-
nes podrán interponerse por medio de las per-
íonas autorizadas por los interesados, pudiendo 
asimismo entregarlas á los Gobernadorcillos, quie-
nes las remitirán á las oficinas de Hacienda pú-
blica de la provincia por los medios de que dis-
pongan, bastando, para que la apelación se con-
sidere interpuesta en tiempo oportuno y pueda ser 
admitida, que la fecha en que la hayan entre-
gado á dicha autoridad local esté dentro del plazo 
de hs diez dias qne para el efentí se conceden. 
Art. 40. Comunicados los fallos á que se re-
fiere el art. 38, b en el caso de que los interesa-
dos no presenten reclamación alguna, las juntas 
locales clasificarán las cédulas en carpetas, en esta 
1. ° Carpeta de cédulas de inscripción de fin-
cas pertenecientes á particulares. 
2. ° Carpeta de cédulas de inscripcicn de fin-
cas de la propiedad del Estado. 
Art . 41 . En cada una de estas carpetas se co-
locar m las cédulas por el órden alfabético del 
primer apellido de los declarantes ó del cargo 
del funcionario que las haya suscrito, y todas se 
enumerarán, debiendo ser el mhmo el número de 
cada cédula y de su duplicado. Después se liará 
constar en cada una de las dos carpetas el n ú -
mero de las cédulas que contengan, por medio 
de una certificación que suscribirán todos los Vo-
cales de la junta, en la siguiente forma: 
Carpeta (1) 
Junta local de. 
Certifica que la presente carpeta contiene 
(2) cédu!as señaladas con los números desde el uno 
hasta el (3) ambos inclusive. 
Fechas y firma de todos los vocales. 
Art . 42. Si no obstante lo prevenido en los 
artículos 23 y 27, alguna persona de las obli-
gadas á prestar declaración se hubiese negado á 
darla, la junta extenderá otra certificación, fir-
mada tí mbien por todos sus vocales, haciendo 
constar el hecho y sus circunstancias, á fin de 
exigir la resp< nsabilidad que proceda. 
Art. 43. Extendidas las certificacitnes á que 
se refiere el art. 4 1 , el Presidente de la Junta 
Local remitirá al Jefe de la Administración econd-
Jüica de la provincia, en pliego certificado í-i 
h hiciera por t i correo, y en otro caso per 
medio de persoga de su coi fianza, las carpetas 
con los dupluadcs de las cédulas y en su caeo 
con la catificación de que trata el artículo pre-
cedente. 
El Jefe de la Administración económica acu-
sará el recibo a correo vuelto, en el primer caso, 
ífS en el segundo, se le dará en el acto a la 
psrsona qub verifique la entrega. 
CAPITULO 4.° 
Be la formación de los Pegistros. 
A i t . 44. Cumplido lo que dispone el art í-
0) Se consipnará las clases de cédubs que contiene la carpeta 
/o o^rn:ia expresada en el articulo anterior. 
j|> Se inscribirá la cantidad en letra. 
Se inscribirá también en letra la cantidad. 
culo anterior, las Administraciones de Hacienda 
procederán á formar dos Registros (modelo núm. 2), 
en el primero inscribirán las fincas pertenecientes 
á particulares y en el segundo las de la pro-
piedad del Estado. 
Estos registros serán duplicades para cada 
clase de fincas, se extenderán en papel de oficio, 
para cada una de las fincas se destinará [un fólio 
y en ellos se estampará el sello de la oficina 
económica. 
Art . 45. La inscripción de las finc?s en los 
registros se hará por el diáen. alfabético y nu-
mérico de las declaraciones^ y cuando en un solo 
volumen de regulares y cómodas dimensiones no 
puedan inscribirsej todas las fincas de la clase a 
que corresponda el registro^ se irán formando tomos 
para el solo objeto de su más fácil manejo, y 
por lo tanto con foliación correlativa. 
Art . 46. La formación de los registros en los 
términos prevenidos en los artículos precedentes, 
quedará terminado en el plazo que fije la I n -
tendencia general de Hacienda, y dentro de los 
diez dias siguientes, las Administraciones econó-
micas remitirán un fjemphr de c«d;i uno acom-
pañado de otro de las correspondier.t^s céiulas, 
á la Administración Central de Impuestos d i -
rectos, cuyo Centro acusará recibo en el acto 
en que reciba estos document; s. 
Art . 47. Los Jefes económicos y sus Inter-
ventores tendrán á su cargo la conservaciou y 
custodia del duplicado de las cóluLs de ins -
cripción y de los libros registros, como igual-
mente de los demás antecede a tas, datos y docu-
mentos relacionados con los anterior s. 
En el caso de cesar cualquiera de estos fun-
cionarios hará constar todos ellos en el inven-
tario de entrega, y mientras no resulte que se 
ha llenado este r-quisito, na se ext'-nderá el 
cese en su título ni se le hará abono alguno 
de haberes en concepto de empleado activo ó 
pasivo. 
Ar t . 48. Las tras;aciones de dominio de las 
fincas inscriptas en los registros que se verifi-
quen por virtud de sucesión hereditaria, com-
pra-venta, permuta ó por cualquier otro título 
que transmita la propiedad, de la finca <S fincas, 
se harán constar por medio de anotaciones en 
la parte inferior de la hoja del libro registro 
respectivo destinada a consignar las traslaciones 
de dominio, previa presentación á las Adminis-
traciones provinciales de Hacienda, por el adqui-
rente, de una cédula de inscripción ajustada al 
modelo num. 3, y exhibición del documento de 
adquisición correspondiente. 
Art . 49. En todos los contratos ó instrumen-
tos públicos relativos á fincas urbanas sujetas al 
impuesto, que se otorguen después de formados 
los registros, así como en todo acto de juicio sobre 
las mismas fincas, se hará mención expresa de 
hallarse éstas inscritas ó no en dichos registros. 
A l efecto, el notario ante quien el instru-
mento se cte^rgue, ó el Juzgado ante el que se 
ventile el litigio, exigirá á los interesados, po-
eeed( res de las fincas, la exhibición de un 
certificado que justifique la inscripción, y en su 
vista expresará el folio ó folios del registro en 
que iquellas se halltn anotadas y sus circuns-
tai cias, confern e ;1 citsdo documeDto. 
A i t . 50. Aurque ¡os interesados manifiesten 
que la finca to se halla inscrita en el registro 
de las Admiuistracii nes de Hacienda, ó que, es-
tándolo, no pued«n por cualquier circunstancia 
presentar el documerto á que el artículo prece-
dente se refitre, no por eso dejará el Notario 
de otorgar el instrumento de que se trata; pero 
consigLará en el mismo la manifestación de los 
otorgantes, y la pondiá por escrito en coneci-
miento del Jefe ecOLÓmico de la provincia, den-
tro de los tres dias tiguiei tes, para que proceda 
á lo que baja lugar; • xigiendo acuse de recibo, 
el cual, en ninguo caso deberá omitirse. En igual 
formb procederán los Juzgados en su caso. 
Si los Jefes económicos dt-jaren de acusar re-
cibo, los Juzgados y Notarios lo pundran en co-
nocimiento de la Administración Central de I m -
puestos. 
Art . 51. Las modificaciones producidas por 
accidentes extraordinarios, en las fincas, tales como 
apertura de nuevas calles, incendios, terremotos 
ú otros motivos que alteren h modifiquen sus cir-
cunstancias, se anotarán en los registros, prévia 
también presentación de la declaración (modelo 
nüm. 4.) que exhibirán los dueños de las mis-
mas, como igualmente el documento en que conste 
el accidente 5 hecho que deba motivar la ano-
tación. 
Art . 52. También se inscribirán en los re-
gistros, conforme á la resolución de la Adminis-
tración económica en cada caso particular: 
1. ° Las ñucas que después de establecidos los 
registros se descubran por manifestación expon-
tánea de los poseedores. 
2. ° Las que asi mismo se descubran por vir-
tud de aviso de los funcionarios que hayan i n -
tervenido en el juicio, acto ó contrato objeto de 
la trasmisión de la finca ó que en cualquier otro 
concepto sirva de fundamento al citado aviso. 
Y 3.° Las que lo sean por denuncias par-
ticulares ó por gestión administrativa practicada 
do oficio. 
Ar t . 53. Si al remitir las juntes locales las 
cédulas de inscripción acompañasen la certificación 
de que trata el art. 42, el Jefe económico seña-
lará desde luego un plazo que no baje de ocho 
dias ni exceda de quine3, dentro del cual presen-
tarán sus declaraciones las personas obligadas á 
ello que hubieren dejado de hacerlo, comunicando 
al efecto la órden oportuna por conducto de la 
autoridad local respectiva, y cuya órden se no-
tifieari á los interesados, firmando éstos la noti-
ficación ó dos testigos requirides al objeto por 
dicha autoridad en el caso de que los interesados 
no quieran 5 no sepan firmar. 
Si en el plazo fijado no se presentasen dichas 
declaraciones, el Jefe económico dispondrá que á 
costa de los morosos, se llenen en la forma que 
sea posible, sin perjuicio de la multa que pueda 
imponérseles, conforme á lo que establece el pá-
rrafo 1.° del art. 76 de este reglamento. 
Art . 54. En todos los casos á que se refieren 
los arts. 51, 52 y 53 se verificará la inscripción 
conforme al resultado del expediente que deberá 
instruirse y resolverse en la Administración eco-
nómica provincial, salvo los recursos que procedan. 
Art . 55. Las cédulas de que tratan los ar-
tículos 51 , 52 y 53 se presentarán por dupli-
cado. Uno de los ejemplares se colocará en la 
carpeta correspondiente á las de su clase, des-
pués de hecha la anotación, y el otro se remi-
tirá á fin de cada mes al Centro de Impues-
tos con Índice duplicado y bajo pliego certificado, 
cuya oficina devolverá uno de ellos con nota 
de recibido, que firmará y sellará. 
CAPITULO 5.° 
De la recaudación del impuesto. 
Ar t . 56. E l impuesto á que se refiere este 
reglamento se abonará trimestralmente, y su re-
caudación estará á cargo de las Administracio-
nes provinciales, auxiliadas por cobradores, y de-
berá realizarse dentro del primer mes ce cada 
trimestre. 
Ar t . 57. Los cobradores serán nombrados por 
los Administradores de Hacienda pública y á sa-
tisfacción suya, dando conocimiento de ello á la 
autoridad de la provincia, para que siendo re-
conocidos como agentes de la Hacienda pública 
se les faciliten los auxilios necesarios al mejor 
desempeño de su cometido. 
Art . 58. En los pueblos en que la recauda-
ción del imputsto sea de escasa importancia y 
por cuya razón no se encuentren personas que 
se presten voluntariamente á desempeñar esto ser-
vicio, serán éstas designadas por las principalías, 
las cuales responderán á la Hacienda de las su-
mas que malversen aquellas, conforme á lo dis-
puesto en el art. 71. 
Art . 59. Los que tengan á su cargo la re-
caudación de una ó unas localidades, tendrán de-
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recho & eximirse mientras que desempeñen aquel 
cometido, de toda olas? de cargos concejiles. 
Ar t . 60. El premio á los cobradores les serk 
satisfecho por las Administraciones al mismo 
tiempo que verifiquen los ingresos de cada t r i -
mestre. 
Art. 61. Los dueños ó administradores de 
fincas que no estén domiciliados en las provin-
cias donde radiquen aquellas, están obligados h 
tener una persona que les represente en la l o -
calidad y con la cual se entiendan los proce-
dimientos de recaudación y apremio en su caso; 
6 bien podrán domiciliar el pago de la contri-
bución en la provincia que más les convenga, 
siempre que lo soliciten por escrito ante la Admi-
nistración de Hacienda de la misma, quince días 
antes de terminar el trimestre anterior al que 
corraspoodan las cuotas que deben satisfacer en 
su oueva residencia. 
En este caso, las Administraciones provincia-
les ingresarán el importe de las cuotas en c n -
cepto de remesas de la Administración de la 
Íirovincia en que radique la finca ó fincas, con os demás formalidades establecidas por la ley 
de Contabilidad. 
Si no hicieren la designación de persona, los 
comisionados de apremio procederán desde luego 
contra los bienes de los no domiciliados, pres-
cindiendo en tal cas) del apremio de primer grado, 
6 sea la notificación del descubierto. 
Ar t . 62. El nombramiento de representante 
se hará por los propietarios ó admioistradores por 
medio de instancia dirigida al Jefe económico pro-
vincial, el cual 1 s facilitará el oportuno recibo, 
A.rt. 63. Los Administradores de Hacienda pú-
blica de las provincias ordenarán h los recauda-
dores de los pueblos, que se personan en sus ofi-
cinas para entregarles, bajo factura duplicada, 
el número preciso de recibos talonarios firmados 
por el referido Administrador y por el Interventor 
respectivo, para ejecutar la cobranza del trimestre á 
que correspondan, y anunciarán la recaudación por 
los medios acostumbrados en cada localidad. 
Art . 64. La recaudación de este impuesto se 
hará á domicilio por medio de recibos talonarios, 
durante los veinte primeros dias del primer mes 
del trimestre á que corresponda. 
Transcurrida esta fecha se establecerá el re-
caudador en su casa si vive dentro del distrito 
ó demarcación cuya cobranza le está encomen-
dada, ó en el Tribunal ó punto más céntrico del 
mismo, para que los contribuyentes que no hu -
bieran satisfecho sus cuotas á la presentación del 
recaudador en su domicilio, lo verifiquen en dicho 
local durante los diez dias siguientes, debiendo 
tener abierta la oficina por lo menos, seis horas 
diarias; quedando terminada la recaudación y en-
tendiéndose vencido el pago de estas contribu-
ciones, el dia primero del segundo mes de cada 
trimestre. 
Terminado este último plazo, incnrrirán los con-
tribuyentes morosos en el recargo establecido en 
este reglamento, cuyo recargo harán efectivo al 
satisfacer las cuotas adeudadas. 
Art . 65. Se prohibe terminantemente á los re-
caudadores, hacer entrega al contribuyente del re-
cibo de un trimestre dejando en descubierto otro 
ú otros trimestres anteriores de la misma con-
tribución. 
Ar t . 66. Dejará de ser exigible al contribu-
yente, por la via ejecutiva, toda cuota que no haya 
sido reclamada legalmenta en el término de dos 
años. 
Se entiende legalmente reclamada la cuota desde 
que los recaudadores hayan invitado al pago á 
los contribuyentes por los medios y en la forma 
prevenida en los artículos que tratan de este punto. 
Art . 67. En los primeros dias del segundo mes 
de cada trimestre los cobradores ingresarán en las 
A1 ministraciones de Hacienda pública el importe 
los que bajan verificado, y á la vez presen-
tarán una relación de los contribuyentes que no 
hayan satisfecho sus cuotas y los recibos talo-
narios correspondiente á éstas. 
Art. 68. Los recaudadores harán constar por 
medio de testimonio librado por la autoridad lo-
cal correspondiente, que han permanecido en su 
casa ó Tribunal con oficina abierta en los dias y 
horas señalados; que se han publicado los edictos 
correspondientes, y hecho uso de los medios de 
publicidad acostumbrados para convocar á los con-
tribuyentes al pago de sus cuotas respectivas. 
Art. 69. Estarán obligados los recaudadores 
k esplicar por escrito con la necesaria justifica-
ción, las causas que en cada caso hayan moti-
vado la demora en el cobro de los recibos de-
vueltos, y las gestiones hechas por su parte para 
conseguir la cobranza de las cuotas no reali* 
zadas. 
Art. 70. Devueltos por los recaudadores á la 
Administración de Hacienda, los recibos no rea-
lizados, ésta hará constar en los mismos el re-
cargo en que ha incurrido el contribuyente por 
su mor sidad en el pago de la cuota á que el 
recibo se refiera, y formará relaciones nominales 
d« los deudores que adeuden incluso los recar-
gos, expidiendo en su vista contra los morosos 
el oportuno apremio el dia primero del cuarto 
raes de cada trimestre, conforme á lo dispuesto 
en la instrucción aprobada por Real órden de 25 
de Octubre de 1887. 
Arfc. 71 . Las responsabilidades en que por 
negligencia ó mala fé incurran los recaudado-
res, se harán efectivas empleando análogos pro-
cedimientos que para los contribuyentes morosos, 
con la sola diferencia de que se procederá con-
tra las fianzas, antes de decretar el embargo y 
venta de sus bienes. 
CAPITULO 6.° 
De las ocultaciones y de la penalidad. 
Art . 72 Es pública" la acción para denunciar 
las ocultaciones de las fincas sujetas por el pre-
sente reglamento al pago da la contribución 
urbana. 
Art . 73. Las denuncias serán retribuüas con 
el importe total de las multas quft se impongan 
al defraudador, tan pronto como se justifique y 
recaiga sobre ellas resolución definitiva. 
Art. 74. El derecho á ser retribuidos con el 
importe total de las multas impuestas al defrau-
dador, se hace extensivo a los agentes encargados 
de la recaudación y á los investigadores, cuando 
los haya, siempre que por iniciativa de los mismos 
se descubra la ocultación. 
Ar t . 75. Los expedientes que con este mo-
tivo se incoen se han de componer, necesaria-
mente: de la denuncia original que lo motive, 
de las diligencias de reconocimiento y compro-
bación que se crea indispensable practicar y de 
las observaciones que el interesado t^nga por 
conveniente hicer en su defensa. 
Art. 76. Incurrirán en la multa de cinco á 
cincuenta pesos, según las circunstoncias del caso: 
1. ° Las personas de que trata el artículo 23 
sin perjuicio de lo demás que el art. 53 ordena. 
2. ° Los ocultadores de fincas urbanas que por 
este reglamento estén sujetas al impuesto, y los 
que en sus relacionas manifiesten menor renta 
que la que produzcan ó deban producir sus fin-
cas, según que estén arendadas ó habitadas por 
sus dueños, entendiéndose que el importe de la 
multa no debe exceder nunca de una cantidad 
igual á la dejada de satisfacer al Estado; si 
bien la multa no será en ningún caso menor 
de cinco pesos. 
3. ° Los que se nieguen á ser Vocales de las 
Juntas de estadística, sin exponer y justificarlas 
causas indicadas en el art. 17. 
4. ' Los Presidentes y demás individuos de las 
citadas Juntas, por negligencia en el cumplimiento 
de sus deberes, que produzca morosidad en el 
servicio, y 
5. ° Los funcionarios, aspirantes á oficiales y 
subalternos de todas clases que infringieren cual-
quiera de las prescripciones contenidas en este 
reglamento sin perjuicio de la responsabilidad ad-
ministrativa que preceda. 
Art . 77. Las multas de que tratan las re-
glas 1. ' á 4.a del artículo 76 anterior, serán i m -
puestas por los Administradores respectivos ^ 
exigirán, si necesario fuesa, por la via de apremj. 
La de la regla 5.* será impuesta por la ^ 
ministracion Central de Impuestos, á propuesta| 
sin ella, de los Jefes económicos, y se harán eft^ 
t i vas en la misma forma expresada anteriormente 
Ar t . 78. El Gobierno general oyendo á la ^ 
tendencia de Hacienda y Consejo de Administración 
podrá condonar, mediante causas atendibles, fog 
multas de que trata el prec^deat^ artículo. 
Ar t . 79. En ningún caso podr -. induUarsei \p. 
condonarse el importe de las multas correspon-. 
dientes á un denunciador ó á los agentes enca i i : 
gados de la recaudación é investigacinn. 
Ar t . 80. Siempre que aparezca justificada al 
ocultación, con expediente en forma, procederéa 
las mismas Administraciones al cobro de lo qmj 
haya dejado de satisfacer al Tesoro y del seis 
por ciento por razón de demora, con arrearlo J 
art. 15 de la ley de Contabilidad de 20 a 
Febrero de 1850, exigiendo además en e so di 
reincidencia, diez pesos de multa por cada ciei 
que se justifique haber ocultado d d verdade?i 
líquido impmible. 
Art. 8 1 . Se impondrá el recargo de diez por 
ciento sobre el importe de hs respectivas cuo-
tas que adeuden al Tesoro, á los contribuyen-
tes que no los hagan efectivas durante el pri-
mer mes d i cada trimestre. 
CAPITULO 7.° 
De la adminis t rac ión del ;impuesto. 
Art . 82. Los deberes y atribuciones que 
la inspección y dependencia de la Intendencia 
general de Hacienda tendrá la Adminiatraciol 
Central de Impuestos, como encargada de la 
gestión de este ramo, serán: 
1. ° Res' lv'-r las dulas y consultas de í« 
Administradores de Hacienda sobre aplicación M 
las disposiciones de este r-glamento, cuando m 
se trate de su reforma ó aclaración, y en este 
caso proponer á la Intendencia general de Ha-
cienda lo que proceda. 
2. ° Adoptar las disposiciones convenientes pan 
que las cédulas de inscripción de flacas se lle-
nen y los registros se formen con sujeción i 
las reglas establecidas y dentro de los pía»» 
señalados. 
3. ° Cuidar de la buena ejecución de los de- j 
más servicios relativos al impuesto, procurando el 
aumento de los valores de éste, su recaudacioa 
íntegra y el puntual ingreso de las cuotas en 
las Cajas del Tesoro. 
4. ° Facilitar en tiempo oportuno á las Admi-
nistraciones provinciales, las cédulas, libros, regis-
tros y recibos de la contribución que las mismas 
necesiten. 
50 Resolver los recursos de alzada de qn^  
trata este reglamento, asi como también todoí 
aquellos que motiven los expedientes que se ins-
truyan sobre altas y bajas en el pago de h* 
cuotas, exsenciones de todas clases, y sobre mal-' 
versación de fondos por los agentes encargadoí 
de ¿a cobranza. 
6.° Aprobar y revocar las declaraciones dtf 
partidas fallidas que dicten los Jefes econdmíeoí 
provinciales por insolvencia justificada dentro del 
término de un mes. 
70 Dar conocimiento á la Intendencia 
neral de Hacienda de las providencias que dicfó 
en los expedientes de malversación de fondor 
asi como de los comprendidos en la regla S.'áí 
este articulo. 
8.° Redactar y remitir al expresado Centf^ 
directivo de Hacienda en fin de cada semestre^ 
un estado resumen de todas las fincas existente 
en el Archipiélago, ajustado al modelo núm. ^ ' 
Art . 83. De todo expediente de responsab^ 
lidad que reciba de las Administraciones proví11' 
cíales ó instruya el Centro de Impuestos, da^ 
parte sucinto á la Intendencia general de H*' 
cienda en el término de tercero dia, y cada 
de cuanto resulte de las diligencias practicad^ 
hasta entonces en dicho expediente. 
Art . 84. La administración del impuesto ^ 






provincias corresponde k los Administradores 
f hacienda pública bajo la inmediata depen-
ílcia Ia Administración Central del ramo con 
L deberes y atribuciones siguientes: 
l ' Cuidar de que se organicen debidamente 
% Juntas para que puedan comenzar k funcio-
en el dia que de antemano les fijen las mis-
9s Administraciones. 
2. * Facilitar k las mismas Juntas las cédulas 
w inscripción que necesiten; cuiiar de que se dis-
l^bayan y se lien«n en los plazos señalados al 
Efecto, y disponer que se subsane inmediatamente 
^quiera error que advierta en esos documentos. 
3. ° Formar los libros registros que determina 
artículo 44, cuyo duplicado remitirá á la Ad-
¡ainistracion Central de Impuestos, asi como el de 
cédulas. 
40 Decidir sobre los recursos de alzada á que 
¿én lugar los fallos de las Juntas locales, y en 
I primer término sobre los expedientes por ocul-
tación is, altas y bajas de los contribuyentes en 
¡98 registros, y exenciones de todas clases. 
5. ° Tramitar y resolver también los expedien 
tas de partid s f •Uidas, acreditado que sea en ellos 
haberse empleado sin éxito y por su órden los 
apremios c» nsiguientes, y prévia justificación de 
insolvencia. 
6. " Dar conocimiento al Centro de Impuestos 
de tees los expedientes que instruya en la forma 
prevenida en el art. 83 y de las rectificaciones 
y altas y bajas que se acuerden en los regis-
tros para las anotaciones consiguientes en los 
ejemplares duplicados. 
7. ° Formar y llevar con la separación de-
bida cuatro registros. 
En el primero se consignará separadamente las 
anotas y el recargo destinado á gastos generales. 
En el segundo los pertenecientes á los fondos 
provinciales ó municipales. 
En el tercero los que se impongan por de-
mora en el pago de las cuotas. 
Y en el cuarto los expedientes resueltos en 
definitiva por ocultaciones y demás casos de de-
fraudación. 
8. " Nombrar los cobradores necesarios en la 
provincia pnra la recaudación de este impuesto el 
de los comisionados de apremio con arreglo á la 
Instrucción de 25 de Octubre de 1887, y cum-
plir los dem^s deberes que marca este reglamento. 
Art. 85. Las resoluciones de las Administra 
clones de Hacienda provinciales podrán ser ape-
ladas ante el Centro de Impuestos dentro de los 
diez dias siguientes al de la modificación, y pré-
vio depósito de la cantidad que hayan sido obli-
gados á satisfacer los interesados y sin el cual 
ao tendrán validez alguna dichas apelaciones. 
Contra las que dicte la Administración Central 
de Impuestos directos podrán los interesados 
alzarse ante la Intendencia general de Hacienda 
en los mismos plazos y con los requisitos ex-
presados en el párrafo anterior, y de no con-
formarse con las decisiones de dicho Centro Su-
perior, habrá lugar á reclamar por la vía con-
tencioso-administrativa, dentro siempre de otro 
plazo de treinta dias. 
CAPITULO 8.° 
Disposiciones g-enerales. 
Art . 86. Los gastos que ocasione al Estado 
el servicio de inscripción y formación de los l i -
bres registros se imputarán al art. 5.° Capítulo 7.° 
Sección 5.a del presupuesto general de gastos de 
a^s Islas. 
Art . 87. E l Tesoro satisfará con cargo al c i -
tado articulo, los gastos de comprobaciones peri-
ciales é investigaciones de las fincas urbanas que 
acuerde la Intendencia general de Hacienda por 
s í , á propuesta del Centro de Impuestos 6 en v i r -
fod de denuncia. 
Arfc. 88. Estos gastos serán reintegrados por 
«1 ocultador, siempre que la ocultación se com-
prueba y así se declare por resolución firme. 
Si la ocultación no se probase, dichos gastos 
^erán de cargo del Tesoro cuando la comproba-
r o n se haya ejecutado de oficio, pero en el casso 
de haberse practicado en expediente do denun-
cia, los reintegrará el denunciador. 
Art . 89 La Intendencia general de Hacienda 
dispondrá la conveniente para que se ficilite á 
las Juntas locales de la Capital de Manila y ca-
beceras de provincia en la época de inscripción 
de fincas, el personal subalterno que las mismas 
necesiten para el reparto de las cédulas. 
Art. 90. La Contaduría general de Hacienda 
dictará las reglas que proceda, respecto é la forma 
de justificar el reconocimiento y recaudación d4 
impuesto en las cuentas de Rentas públicas. 
A r t . 9 1 . En el caso de que la experiencia 
aconsejase la modificación de alguna de las dis-
posición^ de este reglamento, podrá acordarla 
el Gobierno general á propuesta de la Intenden-
cia y previo informe del Consejo de Administra-
ción; pero sin perjuicio de la resolución definitiva 
que sobre ello acuerde el Gobierno de S. M . , k 
quien se dará cuenta inmediatamente. 
Art . 92. Quedan derogadas todas las dispo-
sioiones que se opongan al presenta Reglamento. 
—Madrid, 2 de Noviembre de 1889.--Aprobado 
por S. M.—Becerra, 
Modelo núm. 1. 
D e c l a r a c i ó n p a r a fincas u r b a n a s . 
Prordncia de PVPMO de 
Declaración que yo, D vecino de este pueblo (a) presento bajo las responsabilidades que por la ocul 
tacion imponen el Códig-o ppnal y el reg-lamento de ... de de de tedas las fincas urbanas que 
poseo en el término jurisdiccional de este pueblo (b). 
1.' 





Calle y número. 
Escolta núm. 1. 
Fchagüe núm. 14. 
San Roque núm. 3. 
En el barrio San Pascual.. 
3.a 
Materiales de que se compone. 
Manipostería y hierro. 
Id. id. 
Madera y hierro. 
















carg-© (ai Si el que ha de firmar la declaración en vez de hacerlo como particular fuese por ejercer público, ademas del nombre personal, consignará en la declaración el del cargo que desempeñe. 
(b) Se supone aquí que e! firmante de la declaración es el propietario ó poseedor de las fincas. 
Pero si fuese administrador particular en vez de las frases que poseo etc. dirá que administro en e1: 
término jurisdiccional de este pueblo, de la propiedad de D vecino de , 
Si fuese administrador ó depositario judicial, expresará asi mismo la procedencia de las fincas. 
Si fuese Jefe de alguna de las dependencias del Estado dirá las fincas urbanas que en este término j u -
risdiccional 6 en el de administro como propisdad del Estado, ó que administro por haberlas ce-
dido el Gobierno para el servicio de ,. 
(c) Si la finca estuviese en despoblado, se consignará asi, y en vez de poner en esta casilla la calle y 
número, se expresará el nombre del barrio, visita ó sitio en que se halle situada. 
Modelo núm. 2. 
Provincia de. 
Libro registro de todas las fincas urbanas pertenecientes á. 
las declaraciones radican en esta provincia. 
Núm. 1 (c) Tomo 1.° (b) 
(a) que según el resultado de 
Fólio 1 (d) 
Clase 
de la finca. 
Una casa. . 
Galle 
y número ó 
barrio etc. 
S. Pedro 28. . 
Mate fíales 















































Notario que se autoriza 
D. Justo Aguilar. 
D. Rufino Sánchez 
Nombre del adquirente. 
D, Ceferíno Reinoso. 
D. Diego Hernández. 
Observaciones. 
(a) Se hará constar si pertenece á particulares ó al Estado. 
(b) Cuando baste un solo libro para inscribir todas las fincas, se dirá: «Tomo único»; pero cuando esto 
no pueda hacerse en un libro de 500 hojas, se formarán más tornos, distinguiéndose por el número de órden 
I I , ni etc. y dándolos á todos una foliación correlativa; de manera que si el tomo I concluye en el folio 500, 
comenzará el tomo I I con el folio 501. 
(c) Es el número de la finca. 
(d) El folio del libro. 
(e) Si la finca pertenece al Estado y no se halla arrendada no figurará en el registro respectivo canti l U 
alguna en las casillas señaladas con esta letra. 
(f) Cuando la finca pertenezca al Estado se expresará en esta casilla el nombre y cargo del faocl&fauriíe 
qae la administre. 
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Modela núm. 3. 
D e c l a r a c i ó n p a r a f i n c a s u r b a n a s . 
Provincia de Pueilo de 
.Declaración que yo D vecino de este pueblo (6 de donde sea), presento bajo la responsabilidad que 
por la ocultación impone el Código penal y el reg-Iamento de de de de la finca 
urbana situada en este término jurisdiccional que por compra á (ó por cesión) permuta 6 por herencia de 
"D he adquirido, según el documento que exhibo. 






Estas casillas se llenarán según expresa el modelo núm, I y después se consignará la fecha y firma. 
Modelo n ú m 4. 
Provincia de Pueblo de 
Declaración que yo D vecino de este pueblo, presento bajo la responsabilidad que por la 
ocultación impone el Código penal y reglamento de de de de la modificación que ha 
sufrido la finca inscrita á mi nombre en el registro de esta provincia, á causa de (aqui se consignará, cir-
cunstanciadamente la causa de la modificación ó alteración) según el documento que exhibo. 
(Fecha y firma del interesado.) 
Administración Central de Impuestos. 
Modelo n ú m 5. 
Propiedad nrdana. Semestre de\% 
Resúmen general por provincias del número de fincas sujetas al impuesto que aparecen inscritas en dicho 
semestre en los rpgistro^ de este Centro, comparado con el resultado que ofrece el del semestre anterior. 
Provincias 
Total. . 
Total en el se-
mestre anterior. 
en mas . . 
en menos. 













por huecos y 
reparos. 













Se hará constar por medio de nota las causas de 
Se formará otro resúmen igual al presente modelo 
prenderán las fincas pertenecientes exclusivamente al 
las alteraciones que resulten en eada semestre. 
, pero sin las cinco últimas casillas, en el cual se com-
Estado. 
Fecha y firma. 
Secretaria. 
Negociado 
Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 2.° de la 
cárcel publica de la provincia de Caga j a n , dotada 
con el sueldo anual de pfs. 60; el Excmo. Sr. Go-
bernador General se ha servido disponer se convoque 
los que deseen ocuparla, los cuales presentarán 
sus solicitudes documentadas en esta Secretaria ó en 
los Gobiernos de provincias los que residen en ellas, 
durante un plazo de 30 dias á contar de esta fecba. 
Manila, 28 de Diciembre de 1889.—A. Mcnroy. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
Circular: 
Por este propio correo remito á V . para su 
conocimiento y ejecución en la parte que corres-
ponda, un ejemplar de los presupuestos genera-
les de estas Islas, para el año de 1890, apro-
bado por R. D. de 25 de Octubre último. 
La premura de tiempo, abreviada por la tar-
danza con que se han recibido esos presupuestos, 
impide á esta Intendencia, señalar detenida-
mente todas y cada una de las partidas y ra-
mos que han sufrido alteración y modificaciones, 
mas como quiera que de esas importantes re-
formas ha de recibir V . las oportunas instraccio-
nes de los respectivos Centros de Hacienda,, dejo 
á la iniciativa de ellos los detalles de acción que 
han de servir de norma á la gestión económica 
de V . en esa provincia, limitándome por tanto 
á hacer.e algunas breves indicaciones, que fijen, 
de una vez más, las aspiraciones de la Inten-
dencia de mi cargo; aspiraciones que espero, no 
sin razón, sean por V . secundadas, pues de s T 
así, redundarán consiguientemente en beneficio 
del Tesoro, cediendo al par en prestigio de 1 s 
funcionarios á quienes el Gobierno de S. M. ha 
confiado la Administración provincial de las Isb s. 
En primer término, llsmo su atención sobre 
la rebnja que por el art. 3.° del R. D. apro-
batorio de los mencionados presupuestos, se hace 
en la cédula de 9.a dase del 2.° grupo, reduciendo, 
como verá, su importancia contributiv , á la 
suma de un peso, en vez del 1*50 centavos que 
le estaba señalada. 
Esta medida, unida á la total supresión del 
5 p § que por consumo de tabaco, satisface 
hry la cédula persona], sin exceptuar las de 
manifestación de riqueza, convierte el impnfst 
de que se trata en menos gravoso, dándole ma 
yores facilidades para su recaudación, pf r loque 
seña muy de extrañar que á pesar de concu-
rrir tales circnDstancias, cerrára el presupuesto 
de 1890 con débitos pendientes de cobro como 
hasta aquí ha venido sucediendo desde su crea-
ción, lo cual por ningún concepto puede dis-
pensar esta Intendencia, quien está decidij. 
exigir la responsabilidad consiguiente, á J 




88 den lugar á la formación 
gravosos débitos. 
Por otra parte, es indudable que la ^ 
forma qu^ se da al impuesto provincial unifi 
dolo, digámoslo así, con el de cédula bajo la 
nominación de recargo del 50 p § de las misj 
evita ú cabeza gran suma de trabajo, tanto 
la formación' de padrones especíahs, como 
concurrir en una sola Caja el producto de 
recaudación; así es que á mencres ^t' ncioJ 
es lógico suponer auménte la que á la cebram 
deben dedicar esos delegados de la Admini>y 
cion. 
Mas como el éxito de la recaudación y 
veracidad de les padrones con las demás eos 
secuencias que de ellos dimanan, no estriban sj 
y T í n i c a m e n t e en la gestión de los cabezas, 
que requieren muy principalmente una accij 
fiscalizad'ra tan es^uísita, por parte de los Ai 
ministradores de Hacienda, que sin degener 
en arbitraria y vejatoria, cautele los intereses del! 
Estado, anulando todo intento de ocultación, re 
comiendo á V . muy eficazmente que el exáJ 
men d^ los padrones do esa provincia sa 
rifique con minuciosa escrupulosidad, rectificánJ 
dolo en vista de los anteriores y teniendo 
sumo cuidado en comprobar las edades de cada 
individuo, asi como su ocupación habitual, á fin] 
de excluir á aquellos que no correspondan á esoj! 
padrones, tales como son los sirvientes domésticos 
otros pequeños industriales que deben figurar j j 
comprenderse en el padrón de manifestación de 
riqueza. 
Igual atención pondrá V . respecto á los in-
dustriales y propietarios de mayor cuantía, re-
gulándoles la cédula que les pertenezca, por las: 
cuotas correspondientes de la contribución directa] 
que abonen al año, como así mismo por el pro-
ducto agrícola de las tierras de que sean pro-
pietarios ó arrendatarios, y por los sueldos ó ha-
beres que en concepto de activo ó pasivo per-
ciban del Estado, de toda clase de corporacio-
nes ó de los particulares. 
En cuanto á la concesión y expedición de las 
cédulas gratis,-exceptuando á los comprendidos 
en dicha clase por el artículo 7.8 de la Real 
órden de "7 de Mayo de 1884,-encargo á V . tenga 
siempre presente lo dispuesto por el art. 25 del 
R alamente del ramo, artículo que determina con 
perfecta claridad cuales son los individuos á quienes 
la ley concede e e beneficio, limitándolo sólo á los 
que sin tener otro medio de subsistencia que el 
jorn-d, estén precisamente inutilizados para el tra-
bajo. Sobre esta punto ha de insistir y fijarse 
mucho esta Intendencia, ya que tiene la con-
v ccion de que ea casi todos los pueblos del 
Archi dólago se abusa grandemente de esta con-
cesión, no obstaota la intervención directa da los 
R. C. Párrocos en la formación de los'padrones. 
Para impedir ese abuso se impondrá V. el 
d^ber de auxiliar á los expresados RR, Curas Pá-
rrocos en todos los pormenores del empadrona-
miento, puest'i que, como es sabido, al interve-
nir ^n esa operación, prestan un valioso concurso 
á la Administración pública, con el conocimiento 
práctico de la Parroquia que administran; de modo 
que, al cumplir V . c m ese encargo, espero que el 
número de cé lulas gratis que se expidan en el año 
de 1890, sea aquel que corresponda á los verda-
deros inhabilitados y nó á los que la soliciten por 
ed d • p r el solo hecho de carecer de trabajo, exi-
jend V. en caso de duda, se justifique ese extremé 
con certificación del médico titular de la provin-
(ia, r striccion que de llevarse á cabo, servirá 
de estimulo al indígena, tan dado por hábito ^ 
ÍH h> lianza y al abandono, á separarse de amb^s» 
En cuanto al impuesto de «Capitación de chi-
nos», c ndens^do está cuanto pudiera (Sfa Inten^ 
den ia recomendarle, cu el Reglamento de 1^ 
d^ Agfsto próximo pasado, circulares de la Ad^ 
ministracion Central de Impuestos y decreto de» 
Gobierno General de la misma fecha. 





















L0 no obstante y aún cuando el plazo coa-
j,, para la terminación del padrón de esa ra-
^ el 31 de los corrientes, encarezco k V . la 
.r vigdancia sobre los que desde es* fecha 
L hobiesen presentado y que de hacerlo, den-
los meses de Enero y Febrero, inscribirá 
] pairon, con objeto de proceder enérgica-
L c mtra los que, burlando el cumplim ento 
||ey, sean habidos indocumentadas desde el 
[l 6 de Níarzo^ con arreglo á lo dispuest ) en 
• 31 del ya citado Reglamento. 
Letrado como se hallará V . del nuevo me-
o que se ha dado á la administración 
Losicioo de este impuesto, es innegable la 
bcioa que tendrá de que si se cumple es-
amente lo mandado, la defraudación se hace 
¡1 sino imposible, porque, una vez provisto 
¡¿no de su cédula personal, no h iy ocasión, 
it ni motivo durante el año, para que deje 
íStai' en su poder ese documeato como su-
1 con la antigua patente pagadera por ter-
s-coestres, de forma que al no necesitar 
ieDderse de la cédula cuyo imp »rte se ha 
do anticipadamente, la existencia de rezagos 
concepto, no puede existir, y si en esa 
locia se ocultáran chinos indocumentados elu-
lo el pago de sus obligaciones, culpa será 
Administración y no de los defraudadores, 
|o ^sipr el cumplimiento de lo manda o en 
rt. 34, á los en él comprendidos, así como 
DO (Apachar con la mayor urgencia los ex-
entes de aprehensiones que se instruyan, abó-
lo inmedi «t imente á los aprehens res el total 
jaj multas que se impongan y hagi «-fectivas, 
irmo á lo prescrito en el art. 80 del Reglamento, 
lino podrá V . comprobar, en este impuesto 
a subsistente el 5 p § por consumo de 
j:o; el que con el 8 p § que sobre la cuota 
de la cédula se establece para atender á 
fistos generales de recaudación y reembarque 
IDOS, cobrará V . en metálico, llevando cuei ta 
la del producto que á este último concepto 
spjnda, con arreglo á las instrucciones que 
recibido de la Intervención general del Es-
paaa que por esta Intendencia se conozca 
ido tiempo y lugar, la cantidad de que puede 
foer para ese objeto, 
ia vez terminado el padrón que está for-
lo. cuidará V . de remitirme con la mayor 
icia y debidamente informado, un estado 
trativo, por clase de cédulas, del número 
wos inscriptos, comparado su total con 
arrojó el padrón de 1886, al objeto 
j^cer el aumento ó disminución que haya 
a población china, para resolver en su vista 
u^e esta Intendencia juzgue más conve-
ñ los intereses del Estado y del Tesoro. 
« «Gaceta de Manila» del dia de hoy apa-
Bserto el nuevo Reglamento para la imposi-
^Qiinistracion y cobranza de la contribución 
(j el cual Reglamento, entraña una verda-
'eforma de esa contribución dirigida á la 
aiicia que en su dia está llamada á adqui-
P^piedad urbana. 
^ lectura conocerá V . las modificaciones 
me la organización de las Juntas lócale?, 4 
c^ion de los registros, ha sufrido el impuesto 
J se trata, en cuanto á su mecanismo; 
^ su imposición, la mas esencial es 
emente la exención absoluta y pejrma-
Fe se hace á favor de las fine AS que 
Fl del mes actual hayan venido deven-
Por cuota contributiva, cantidad menor 
B 6 ^ , medida por mas de un concepto pru-
1 lógica, pues, aparte de los escasísimos 
^tos que devengaban al Tesoro esas fin-
l l f Q^ imVTes^ ones 7 recaudación, escedía, 
lie á imPortailcia ¿e su producto 
| | cainbio, se eleva el líquido imponible 
Rucios que quedan sujetos al ino puesto, 
10 muni-Po J se suprime el 
^ se gravaba á las cuotas de que 
iv0Pes'^ tfindo, por tanto, un aumento de 
L1'^. anual. 
f ^ien, determinadas con prec sion las 
atribuciones de las Juntas locales y la forma 
de conocer el verdadero producto de los alqui-
leres de cada finca, (artículos 9.° y 10." del 
Reglamento); aliviada la Administración provin-
cial del ímprobo trabajo de clasificar las nume-
rosas fincas cuya cuota no escode al año de 
un peso, como queda dicho, evitíndoles el ex-
tender los recibos trimestrales pertenecientes á las 
mismas, conveniente será y más necesario que 
conveniente, el que sio levantar mano, proceda 
V. á la reorganización da esas Juntas, con arreglo 
á las prescripciones contenidas en el cap. 2.° del Re-
glamento, para que una vez constituidas, distribu-
yan á los propietarios las cédulas respectivas, las 
cuales, en vista de las declaraciones que conten-
gan, han de ssrvir á esa Administración para 
formar los registros á que se contrae el c^p. 4.° 
de aquella soberana disposición. 
Mas como quiera que e.^ os trabajos prévios 
requieren tiempo suficiente para que el plantea-
miento de la nueva rt forma se verifique sin en-
torpecimií-ntos de ningún género; comj á esta 
fecha esa Administración es de suponer tenga ex-
tendidos los libros cobratorios del l.er trimestre 
del año 90, con arreglo al padrón actual, y no 
disponiéndose de tiempo material para poner en 
ejecu'ion el Reglamento de que se trata, en 1.° 
de Enero próximo, eliminará V . de las factu-
ras de dicno l.er trimestre y anulará, asi mismo, 
los recibos que corr spondan á las fincas que es-
tén comprendidas en la exención primera del 
art. 2.°, SSL referida, procediendo á la cobranza 
de los dem s, sin perjuicio de que al termi-
narse la formación de los nuevos padrones ó re-
gistres en 28 de Febrero, haga nueva liquida-
ción de cu tas á cada finca que deba contri-
buir, recau lando en el mes de Abril ó sea en el 
2.° trimestre de dicho año 90, la dif erencia que 
arroje esa liquiiaciou, en cuya forma habráse 
verificado ia reforma sin trastornos pira la con-
tabilidad, ni molestias p ira los contribuyent s. 
Ocupa el segundo lug^r como recurso del Te-
soro en la Secci n 1* del Presupuesto de ingre-
sos, la «Contribución industrial», la cual, queda 
recargada con el 10 p g , que hasta ahora ha 
venido cobrándose á beneficio de las Cajas de 
fondos 'ocales, con !a sola diferencia que ese 
recurso ingresará d^sle 1.° de Enero en los ge-
norales del Te-oro, conforme determina el art. 4." 
del R. D. de 25 de Octubre. 
Esta pequeña variación y el aumento de 10 
p § que se consigna sobre el 20, que hasta 
31 del mes actual grava á las patentes de v i -
nos y licores, «por impuesto de consumos», son 
las únicas modificaciones que alteran la impo-
sición y recaudación de este concepto. 
Asi pues, y en cuanto á la cobranza del 
próximo primer semestre, como quiera que á 
semejanza de lo dicho respecto á la contribu-
ción urbana, los recibos y facturas cobratorias 
éstarán á esta fecha extendidos, no detendrá V . 
la cobranza, sino ant s bien, procederá á ella 
como hasta aquí, reservándose el cobrar el au-
mento señahdo á las patentes de vinos y lico-
res, en el 2.° trimestre, teniendo sumo cuidado 
en exigir el reintegro de esa diferencia á aque-
llos industriales que solicitasen su baji en los 
meses de Enero á Marzo. 
Esta contribución, como V . s-ibe muy bien, 
no solo es uno de los principales recursos del Te-
soro, sino que su importancia debe estar en re-
lación directa con la industria en general del país; 
por tanto, obligación es de la Administración pro-
vincial, estudiar y comprobir si los rendimien-
tos que obtiene están al nivel del movimiento i n -
dustrial y mercantil, de su circunscripción eco-
nómica, comprobando las matrículas generales 
el numero de contribuyentes existentes en la pro-
vincia, y vigilando con insistencia si todos y 
cada UDO de los industriales están ó no pro-
vistos de la patente que les corresponda. 
Esto no obstante, y en atención á la que debe 
V . prestar á los varios asuntos que time á su 
cirgo, me propondrá V . la conveniencia de pro-
o l a ' si fasse necesorio, á una investigación ge-
neral en esa proyincia, para que, si la Inten-
dencia de mi cargo juzga atendibles las razone? 
que exponga, ordene esa visita de conformidad 
con lo dispuesto por Superior Decreto del Go-
bierno General de 6 del comenta m-s, 6 en 
contrario resuelva aquello que sea más conve-
niente al bien del servicio. 
Siguiendo por su órden el de los presupuestos 
y el de los ramos á su gest on encomendados, 
encargo á V . el mayor rigor en cuanto á la 
obligación en que están los contratistas de an-
fión, de satisfacer en las caj s de esa Adminis-
tración por meses anticipados, el importe que 
corresponda á su contrata, cuya obligación hará 
eumolir indefectiblemente sin excusa ni pretexto 
rlguap, y tal como determina la regla 6.a del 
pliego de condiciones á que se suj ;ta ese i m -
puesto . 
Respecto al ramo de efectos timbrados, proce-
derá V . en vista de la situación de los valores 
de esa renta en cada pueblo, á disponer que por 
el Cuerpo de Carabineros se vigile constantemente 
las expendedurías para conocer si están provistas 
convenientemente de aquell"S efectos que se juz -
guen nocesarios para el surtido de su jurisdicen n , 
y en caso de encontrar resistencia por parte de 
esos expendedores á proveerse en forma debida de 
esos efectos, no obs tó te el encargo que para ello 
se les haga, procederá "V. á su destitución, y 
nombramiento del sustituto, que elevará para su 
aprobación al Centro respectivo. 
Igualmente ha de ser objeto de su mayor cui -
dado la renta de Loterias, cuya renta por el des-
cuido con que hasta ahora se h i atendido, és 
lo cierto que no está fórmala en las pr>viacias, 
y que si bien es verdad que ella ht obtenido y 
obtiene un aumento notable, esto es debido á la 
exportación y no al consumo de billetes en el 
interior. 
Por esta razón y en la necesidad no solo de sos-
tener este importante ingreso, sino en el desarro-
llarlo y establecerlo de una vez en las islas, exige que 
los Administradores de Hacienda distribuyan por 
todos los pueblos de sus provincias, los prospectos 
de los sorteos y cotejos de los celebrados, en 
forma que lleguen al conocimiento de todos, pro-
curando estimular al público de la manera que 
juzguen más conveniente. Además, para que ningún 
expendedor pueda ser perjudícalo en sus intereses, 
inquirirá V . si en esa provincia se expenden 
biiletes de otra distinta, dándome cuenta en caso 
de confirmarse da esa infracción reglamentaria 
para ordenar la instrucción del expediente de res-
ponsabilidad que corresponda, A l mismo tiempo, 
cuidará de que no se verifiquen rifas clandes-
tinas de alhajas ú otros objetos de valor, sin 
el competente permiso del Centro directivo del 
ramo y sin haber satisfecho el tanto por ciento 
que corresponde. 
Eu cuanto á los demás conceptos que cons-
tituyen la sección 5.a del presupuesto de ingresos, 
dejo" á la iniciativa de V . las medidas que debe 
adoptar para que la Intervención de esa A d m i -
nistración acuda con interés y prontitud á los i n -
teresados eu el despacho de los ingresos que ve -^
rifiquen. 
Tiene el presupuesto de que se trata, la ven-
taja de aliviar de un gran trabajo y no meno-
res atenciones á las Administraciones provincia-
les, pues con la supresión de ios «diezmos pre-
diales» y la de la participación que estaba se-
ñalada á la Iglesia y á los fondos locales y cajas de 
comunidad, asi como con la particularidad de no 
conocer en lo sucesivo del ramo de «Juego de 
gallos», queda relevada^de las innumerables l iqu i -
daciones que estaban obligadas á practicar y de la 
inspección de las galleras, concesiones dejugadas-
y demás incidencias que ese ramo lleva consigo. 
Por éste motivo y no habiéndose aun recibido 
de la Península las cédulas personales para el 
año próximo, empleará V . su celo y activiUd 
en la recaudación de los importantes rezagos qua 
por ese concepto existen en esa provincia, au-
xiliando ineondicionalmente al Sr. Gobernador 
Civil de la misma en todo cuanto facilite y pueda-
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facilitar esa rectudaciOD, procediendo aunque fuere 
en horas extraordinarias, á fbrm»r y redactar l iqui-
daciones por puebles, de les débitos que los mis-
mos adeuden, y terminando cenia mayor premura 
y diligencia los expedientes de partidas fallidas 
que se instruyan. 
De cumplir V . con estas breves observaciones, 
habrá V . secundado las aspiraciones del que sus-
cribe, dando mayor impulso á las rentas encomen-
dadas a su gfstion, siendo muy satififactorio para 
mi el que en vista de los resultados que obtenga, 
pueda considerarle y significarle al Gobierno de 
S. M . cerno uno de los más activos y laboricsts 
funcionarios del Archipiélsgo. 
Del recibo de la presente se servirá V . acusarme 
aviso. 
Dios guarde á V . muchos años. Manila, 29 de 
Diciembre de i889.—Fernandez. 




Servido de la Plaza para el dia 29 de Diciembre de 1889. 
Parada y vigilancia, Arlillería y núms. 3 y 6.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante del núm. 6, D. José 
Giménez.=Imaginaria, otro de Artillería, D. Antonio 
Diaz.—Hospital y provisiones, núm. 6, sétimo Capitán.— 
Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. Caba-
llería.—Paseo de enfermos. Artillería.—Música en la 
Luneta, núm. 6, id. en el Malecón núm. 3. 
Deórden de S. E . , el General Gobernador Militar.—Ei 
T . O. Sargento mayor, José García. 
h 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
No habiéndose presentado postor alguno al concierto 
celebrado el 14 del actual para contratar la obra de 
prolongación en 30 metros más de la alcantarilla que ha 
sustituido al estero de Quietan del arrabal de Sta. Cruz, 
cuya obra según presupuesto aprobado, importa la can-
tidad de pfs. 710'i8, se ha señalado la celebración de 
otro concierto con el mismo objeto, el 9 de Enero 
próximo, á las diez de su mañana. El acto tendrá 
lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciu-
dad, en su despacho situado en las Casas Consistoriales, 
hallándose de manifiesto en esta Secretaría para cono-
cimiento del público, los documentos que han de regir 
en el concierto. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo adjunto y se presentarán en pliegos ce-
rrados durante la primera media hora del acto. Los 
pliegos deberán contener el documento que acredite ha-
ber consignado como garactía provisional para poder 
tomar parteen la licitanion, la cantidad de pfs. 14*20 
en metálico, depositada al efecto en la Caja de este nom-
bre de la Tesorería general de Hacienda ó en la del 
Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones 
que folten a cualquiera de estos requisitos y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto. A l principiar ei 
actu del remate se le -^ra la instrucción de subastas y en 
caso de precederse á una licitación verbal por em-
pate, la mínima puja admisible será !a de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N v- cino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la Se-
cretaría del Excmo. Avu rita miento en la «Gaceta ofi- | 
cial» de de ¡os r- quisitos que se exijen para 
contratar en concierto pi'iblico la prolongación en 30 
metros más de la alcantarilla que ha sustituido al estero 
de Quiotan del arrabal de Sta. Cruz, y de todas las obli-
gaciones y derechos que han de regir en el concierto, 
se compromete á tomar por su cuenta dicha prolonga-
ción, por la cantidad de (aquí el importe en 
letra y guarismo.) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la profiosicion tendrá este rótulo: Pro-
Íwsicion para contrata! en concertó público la pro-01 gaeion de la alcantarilla que ha sustituido al estero 
de Quiotan. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. j 
GOBIERNO P. M. DE LA PEOVINC1A 
D E T A R L A C 
Vacante la plaza de m«estro de la escuela de n i -
ños del pueblo de Morlones de esta proyincia, de en-
trada, por fallecimiento del que la servía, se anun-
cia en la «Gaceta oficial» para que dentro del tér-
mino de 30 dias, se presenten en este Gobierno con 
los documentos necesarios, los que deséen regentar 
dicha escuela, á fin de sujetarse á exámen ante la 
Junta provincial de Instrucción primaria. 
Tarlac, 23 de Diciembre de 1889.—El Gobernador, 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REAL 
A L M O N E D A S . 
El dia 16 de Enero del año próximo á la diez d 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Alii)| 
de esta Capital, que se constituirá en el Salónd 
públicos del edificio llamado antigua Aduai 
subalterna del 4.° distrito de Mindanao ( l 
arriendo por un trienio del juego de gallos 
Distrito, bajo el tipo en progresión ascendj 
871 pesos, 24 céntimos, y con estricta sujej 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
Capital, núm. 261, de fecba 22 de Setiembre 
actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re| 
la que marque el relój que existe en el Salón 
públicos. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—Abrahaíl 
García. 
JProvidencias judicia 
Por providencia del Sr. Juez de primora instan^ 
provincia, reca ída en las diligencias que se instruyó" 
Juzgado contra Sinfuroso Ricafrente j; otro sohre e' 
del berg -gta «Dorotea» y hurto; se cita, l lama y ?w 
parientes m á s p r ó x ' m o s de los naufragados MariaD* 
y n grito llamado Fé l ix , para que en el t é r m i n o de? 
dos desde la pub l i cac ión de este edicto en la «G^ 
de Manila», se presenten en este Juzgado á declarar 
diligencias. 
Tayabas y E s c r i b a n í a de m i cargo á 18 de U * 
1889.—Gregoaio Abas. 
Don Leandro Herrero y Rodr íguez , Teniente Ayud* 
cuadren 'e Fi l ip inas y F i s c a l del mismo. 
HaDiénd< se ausentado de esta plaza donde se halí | 
nic on el só ida . lo C á n d i d o Pascual Caday, á qütó 
cesando por • 1 .lelito de primera deserc ión , y _ 
facultades que me concede la L e y de E n j u i c i a m i e j 
por el p r é s e m e c to, llamo y emplazo por primar e|| 
presado individi o, s e ñ a l á n d o l e el Cuartel de ta J 
que ocupa i st^ E s c u a d r ó n , donde deberá pre-eniara 
t é r m i n o de 30 d'as á coatar desde la punlicaciou 
edicto á prestar indagatoria, prev in i éndo le que 16 
recer en el mencionado plazo, se le segu irán l"3 
que haya lugar . J 
M^nil -, V7 de Diciembre de 1889 —L - a n d r o Herr6' 
mandato — E l 8' cretario, R a m ó n Alvarez. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—-MAUALLANBS, 
